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К альтернативе, способной дополнить существующие платежные решения, следует отнести 
электронные деньги. Уже многие достаточно активно используют данный платежный инструмент в 
своей повседневной жизни, но еще больше людей лишь слышали о них, предпочитая 
консервативное обращение с наличными деньгами. Что из себя представляют электронные  деньги 
как самый главный компонент дистанционного банковского обслуживания? 
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые 
находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Так зачастую трактуют это 
понятие. Хотя концептуально электронные деньги представляют новую форму денег, технологически 
они, как правило, базируются на уже существующих банковских и небанковских сетях передачи 
информации. По своей сущности расчеты наличными деньгами и электронными формами денег 
связаны с урегулированием обязательств, однако с единственным отличием – эмитентом первых 
является государство, а вторых – банк. 
Существуют различные платежные системы. Самые популярные из них – «ВебМани», 
«ИзиПэй», «Яндекс.Деньги», «Виза», «Мастер Карт» и др. Это основные платежные системы, 
применяемые в Республике Беларусь и они же одни из единственных, где в ходу только электронные 
деньги. 
Преимущества дистанционного банковского обслуживания – удобство, оперативность, 
доступность, выгодность, разнообразие. Система удаленного доступа обеспечивает экономию 
времени, так как для совершения операций не нужно ехать в офис банка, терять время на дорогу и 
очереди. Клиент получает необходимый набор банковских услуг в удобном для него формате и 
месте, без дополнительных финансовых и временных затрат. Как правило, клиенты обращаются к 
услугам дистанционного банковского обслуживания тогда, когда обычные каналы оплаты перестают 
их удовлетворять. Но не стоит забывать и про недостатки такой формы расчетов. Общий недостаток 
обслуживания обусловлен именно особенностями такого обслуживания, т. е. тем, что и банковские 
операции выполняются клиентом удаленно, без непосредственного общения со специалистами банка. 
Именно поэтому возникает проблема верной идентификации клиента при дистанционном 
выполнении им банковских операций. Причем эта проблема существует как для кредитных 
организаций, так и для клиентов. Для банка нужны гарантии того, что удаленные операции 
осуществляет именно тот человек, которому банк предоставил на это право. Клиент должен быть 
уверен, что никто кроме него (по злому умыслу или по ошибке) не сможет распоряжаться его 
счетами. 
Недостатки, существующие при использовании того или иного вида дистанционного 
банковского обслуживания, устранимы в той или иной степени различными организационными и 
техническими способами. Следовательно, недостатки всего лишь формальны. А преимущества 
весомы, так как они полностью подходят для современного человека и современной банковской 
системы. Именно поэтому главными задачами дистанционного банковского обслуживания являются 
мобильность и эффективность, что первостепенно для работы с электронными деньгами в наши дни. 
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на существующие технические и 
организационно-правовые условия, ограничивающие сферу применения электронных денег, 
дальнейшее развитие новых форм и средств платежа очевидно и в большей степени будет 
определяться не административными методами, а созданием конкурентной среды посредством 
установления единых правил и стандартов для всех участников платежного рынка. 
 
 
